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 授業の前半の第 6 回までは、教育制度に関する
基礎知識を修得することを目的とした授業を行
い、第 7 回には基礎知識の確認テストを行った。
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中抽選入学事件」（最高裁判決昭和 53年 7月 7日）、
「群馬大学事件」（東京高等裁判所平成 19 年 3 月
29 日）、「特殊学級入級処分取消請求事件」（札幌
高等裁判所平成 6 年 5 月 24 日）等である。 
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